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WK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH('8:25/'(GXFDWLRQ)DFLQJ&RQWHPSRUDU\:RUOG
,VVXHV
$VVHVVPHQWVWUDWHJLHVRIDFDGHPLFSHUIRUPDQFHVXVHGLQ
XQLYHUVLW\$VFHUWDLQLQJVWXG\
'DQD-XFDQ*HRUJHWD2ULDQ
³%DEHV%RO\DL´8QLYHUVLW\6LQGLFDWHORU6WU&OXM1DSRFD5RPDQLD
³'HFHPEULH´8QLYHUVLW\1,RUJD6WU$OED,XOLD5RPDQLD

$EVWUDFW
7KHFRPSUHKHQVLYHVLJQLILFDQFHRIHYDOXDWLRQLVWKDWRIDFRPSOH[SV\FKRSHGDJRJLFDODFWRIHVWDEOLVKLQJWKHUHOHYDQFHDQG
YDOXHRIEHQHILWVSHUIRUPDQFHVEHKDYLRUVSURFHVVHVHWFE\FRPSDULQJWKHPWRDV\VWHPRISHUIRUPDQFHLQGLFDWRUVLHSUH
HVWDEOLVKHG FULWHULD DQG VWDQGDUGV 7U\LQJ WR HVWDEOLVK WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH UHVXOWV REWDLQHG LQ WKH LQVWUXFWLYH
HGXFDWLRQDO SURFHVV DQG WKH GHVLUHG RQH WKURXJK IRUPXODWLQJ RSHUDWLRQDO REMHFWLYHV WKH DVVHVVPHQW VWUDWHJLHV DUH WKH
FRPSRQHQW RI HGXFDWLRQDO DFWLRQ WKDW YDOLGDWH UHVSHFWLYHO\ FRQILUP RU GHQ\ WKH DFKLHYHPHQW RI SHUIRUPDQFHV IROORZHG LQ
LQVWUXFWLYHHGXFDWLRQDODFWLYLWLHV
,QWKHSUHVHQWVWXG\ZHDLPWRLGHQWLI\ZKLFKDUHWKHDVVHVVPHQWVWUDWHJLHVXVHGSDUWLFXODUO\LQXQLYHUVLWLHVWRDVVHVVVWXGHQWV

DFDGHPLFSHUIRUPDQFH7RGRWKLVZHKDYHFRQGXFWHGDQDVFHUWDLQLQJVWXG\DQGDSSOLHGLQWKHDFDGHPLF\HDUD
VHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZWRVWXGHQWVIURPWKH)DFXOW\RI0DWKHPDWLFV,QIRUPDWLFV'HSDUWPHQWRI0DWKHPDWLFVWRDWRWDORI
VXEMHFWV7KHLQWHUYLHZFRQVLVWHGRITXHVWLRQVUHODWLQJWRWKHHYDOXDWLRQPHWKRGVXVHGLQWKHXQLYHUVLW\)RULOOXVWUDWLRQ
ZHSUHVHQWDQGDQDO\]HWKHUHVSRQVHVREWDLQHGWRRIWKHLQWHUYLHZTXHVWLRQV$QDO\VLVRIIHHGEDFNIURPVWXGHQWVVKRZVWKDW
PRVWRIWHQDUHDVVHVVHGE\ZULWWHQHYDOXDWLRQPHWKRGVLHH[DPLQDWLRQVGXULQJWKHH[DPLQDWLRQSHULRGRIDQVZHUV
DQGWKHSUDFWLFDODVVHVVPHQWPHWKRGLVXVHGLQRIFDVHVDQGWKHRUDOHYDOXDWLRQPHWKRGLQRIFDVHV7KHZULWWHQ
HYDOXDWLRQPHWKRGLVSUHIHUUHGE\WHDFKHUVSUREDEO\GXHWRWKHODUJHQXPEHURIVWXGHQWVRIDGHSDUWPHQWRUIDFXOW\6WXGHQWV
FRQVLGHUWKLVPHWKRGDVDQREMHFWLYHHYDOXDWLRQEHFDXVHLWPHDVXUHVH[DFWO\WKHOHYHORINQRZOHGJHDQGVNLOOVDFTXLUHG
)ROORZLQJWKHVWXG\DQGDQDO\VLVRISV\FKRSHGDJRJLFDOZHSOHDGUDWKHUIRUDQRQJRLQJHYDOXDWLRQDQGQRWDILQDORQHWKXV
HUDGLFDWLQJWKHSDUDGR[LFDOVLWXDWLRQVWKHJUDGHVH[SUHVVLQJWKHTXDOLW\DQGGHJUHHRILPSURYHPHQWDFKLHYHGE\WKHVWXGHQWV
WKXVDGMXVWLQJFRQWLQXRXVO\WKHLUHIIRUWLQOHDUQLQJUHGXFLQJWKHJDSEHWZHHQWKHYROXPHRIWDXJKWNQRZOHGJHDQGWKHDPRXQW
RI DVVXPHG VNLOOV DQG FRPSHWHQFHV ,Q FKHFNLQJ WKH NQRZOHGJH LW LV DSSURSULDWH WR IRFXV RQ WKH GHYHORSPHQW RI VWXGHQW
WKLQNLQJE\UHTXLULQJUHDVRQHGDQVZHUVEDVHGRQORJLFWU\LQJWRJLYHDIRUPDWLYHFRQWHQWWRWKHPRPHQWRIFKHFNLQJ

7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG
6HOHFWLRQDQGRUSHHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RIWKH8QLYHUVLW\RI3LWHVWL5RPDQLD

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
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,QWURGXFWLRQ

,Q WKLV VWXG\ ZH DLP WR LGHQWLI\ WKH PHWKRGV RI HYDOXDWLRQ XVHG WR DVVHVV XQLYHUVLW\ VWXGHQWV
 DFDGHPLF
SHUIRUPDQFH )RU WKLV ZH DSSOLHG D VHPLVWUXFWXUHG LQWHUYLHZ WR VWXGHQWV IURP WKH )DFXOW\ RI 0DWKHPDWLFV
,QIRUPDWLFV'HSDUWPHQWRI0DWKHPDWLFVDWRWDORIVXEMHFWV7KHLQWHUYLHZFRQVLVWHGRITXHVWLRQVUHODWLQJ
WR WKHHYDOXDWLRQPHWKRGVXVHG LQ WKHXQLYHUVLW\)RU LOOXVWUDWLRQZHSUHVHQWDQGDQDO\]HUHVSRQVHV WRRI WKH
LQWHUYLHZ TXHVWLRQV $QDO\VLV RI IHHGEDFN IURP VWXGHQWV VKRZV WKDW PRVW RIWHQ DUH DVVHVVHG E\ HYDOXDWLRQ
PHWKRGVLHWKURXJKH[DPLQDWLRQVGXULQJWKHH[DPLQDWLRQSHULRG6WXGHQWVFRQVLGHUWKLVPHWKRGDVDQREMHFWLYH
HYDOXDWLRQDVLWPHDVXUHVH[DFWO\WKHNQRZOHGJHDQGVNLOOVDFTXLUHG
&RPSRQHQW RI WKH HGXFDWLRQDO SURFHVV WKH HYDOXDWLRQ FRQVLVWV RI YHULI\LQJ PHDVXULQJ JUDGLQJ DQG
DUJXPHQWDWLRQRIDFDGHPLFUHVXOWVE\UHODWLQJ WKHPWR WKHRULJLQDOREMHFWLYHV WR WDNHGHFLVLRQV WR LPSURYH WKH
ZRUNLQWKHQH[WVWDJHV7KHFRPSUHKHQVLYHVLJQLILFDQFHRIHYDOXDWLRQLVWKDWRIDFRPSOH[SV\FKRSHGDJRJLFDO
DFWHVWDEOLVKLQJWKHUHOHYDQFHDQGYDOXHRIEHQHILWVSHUIRUPDQFHEHKDYLRXUVSURFHVVHVHWFE\FRPSDULQJWKHP
WRDV\VWHPRISHUIRUPDQFHLQGLFDWRUVUHVSHFWLYHO\SUHHVWDEOLVKHGFULWHULDDQGVWDQGDUGV>@
$WWKHWLPHRIWKHHYDOXDWLRQ>@WKHWHDFKHUUHODWHVSHUPDQHQWO\WRWKHHYDOXDWLRQVWDQGDUGVZKLFKH[SUHVVLQ
DFRQFLVHDQGFOHDUIRUPWKHOHYHODWZKLFKWKHFRJQLWLYHDQGEHKDYLRXUDOVNLOOVRIVWXGHQWVPXVWEHLQRUGHUWR
DFKLHYH SUHFLVHO\ GHWHUPLQHG HGXFDWLRQDO JRDOV DQG REMHFWLYHV ,Q RWKHU ZRUGV HYDOXDWLRQ VWDQGDUGV >@ KDYH
QRUPDWLYH QRWLRQ DQG UHSUHVHQW VWDQGDUGV DJDLQVW ZKLFK WHDFKHUV FDQ GHWHUPLQH DFFXUDWHO\ WKH OHYHO RI
SUHSDUDWLRQDWWDLQHGE\VWXGHQWVKDYLQJWKHSRVVLELOLW\WRIRUPXODWHRQWKLVEDVLVYDOXHMXGJPHQWVDQGREMHFWLYH
FRPSDULVRQV UHODWLYH WR WKHLU DFDGHPLF SHUIRUPDQFH ,Q RUGHU WR HVWDEOLVK WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH UHVXOWV
REWDLQHGLQWKHLQVWUXFWLYHHGXFDWLRQDOSURFHVVDQGWKHGHVLUHGUHVXOWVE\IRUPXODWLQJWKHRSHUDWLRQDOREMHFWLYHV
WKHHYDOXDWLRQ VWUDWHJLHV UHSUHVHQW WKHFRPSRQHQWRIHGXFDWLRQDODFWLRQ WKDW YDOLGDWHV UHVSHFWLYHO\FRQILUPVRU
GHQLHV WKH DFKLHYHPHQW RI SHUIRUPDQFHV HQYLVDJHG LQ LQVWUXFWLYHHGXFDWLRQDO DFWLYLW\ >@ 7KH HYDOXDWLRQ
PHWKRGV >@ DUHPHDQV WRROV PRGHV RI DFWLRQ WKURXJKZKLFK WKH HYDOXDWRU REWDLQV LQIRUPDWLRQ DERXW VFKRRO
SHUIRUPDQFHRIVWXGHQWVDERXWWKHLUSHUIRUPDQFHVDERXWWKHOHYHORIPDVWHU\RINQRZOHGJHVNLOOVWUDLQLQJHWF
LQUHODWLRQWRSURSRVHGREMHFWLYHVDQGWRVFLHQWLILFFRQWHQW
7KH$VFHUWDLQLQJ6WXG\

,QWKHSUHVHQWVWXG\ZHLQWHQGWRLGHQWLI\ZKDWDUHWKHHYDOXDWLRQVWUDWHJLHVXVHGLQXQLYHUVLW\WRDVVHVVWKH
VFKRROSHUIRUPDQFHRI WKHVWXGHQWV)RU WKLVZHXVHGDVHPLVWUXFWXUHG LQWHUYLHZWRVWXGHQWVRI WKH)DFXOW\RI
0DWKHPDWLFV,QIRUPDWLFV'HSDUWPHQWRI0DWKHPDWLFVLQWRWDOVXEMHFWV7KHLQWHUYLHZLQFOXGHGTXHVWLRQV
UHODWLQJWRWKHPHWKRGVRIDVVHVVPHQWXVHGLQWKHXQLYHUVLW\)RULOOXVWUDWLRQZHSUHVHQWDQGDQDO\]HWKHDQVZHUV
REWDLQHGIURPRIWKHLQWHUYLHZTXHVWLRQV
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2UDO
,QSUDFWLFH
1$

$UH\RXJHQHUDOO\DVVHVVHGLQXQLYHUVLW\" $QVZHUV

:ULWWHQ 
,QSUDFWLFH 
2UDO 
1$ 

,WDSSHDUVWKDWWKHHYDOXDWLRQPHWKRGPRVWRIWHQXVHGE\WHDFKHUVLVWKHZULWWHQHYDOXDWLRQPHWKRGRI
WKHDQVZHUVZKLOHWKHSUDFWLFDODVVHVVPHQWPHWKRGLVXVHGLQRIWKHFDVHVDQGWKHRUDOPHWKRGLQRI
WKHFDVHV:ULWWHQHYDOXDWLRQPHWKRGLVSUHIHUUHGE\WHDFKHUVSUREDEO\GXHWRWKHODUJHQXPEHURIVWXGHQWVRID
GHSDUWPHQWRUIDFXOW\

4XHVWLRQ

 

4XHVWLRQVDVNHGE\
WKHWHDFKHU
4XHVWLRQVZULWWHQRQ
WKHH[DPQRWHV
2WKHUPHWKRGV
1$


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:KLFKDUHPRVWIUHTXHQWPHWKRGVRIRUDOHYDOXDWLRQ" $QVZHUV

4XHVWLRQVZULWWHQRQWKHH[DPQRWHV 
4XHVWLRQVDVNHGE\WKHWHDFKHU 
2WKHUPHWKRGV 
1$ 

,Q WKHFDVHRIRUDODVVHVVPHQW LW LVDFKLHYHGE\H[DPQRWHV DQGE\TXHVWLRQVDVNHGE\ WKH WHDFKHU



4XHVWLRQ

 

:ULWWHQZRUNVGXULQJ
WKHVHVVLRQZULWWHQ
H[DP&RQWLQXRXV
DVVHVVPHQWZRUNV
(VVD\V
2WKHUPHWKRGV
'RQRWDQVZHU


:ULWWHQDVVHVVPHQWPHWKRGVE\ZKLFKDUH\RXPRVWRIWHQFKHFNHG" $QVZHUV
:ULWWHQZRUNVGXULQJWKHVHVVLRQZULWWHQH[DP 
&RQWLQXRXVDVVHVVPHQWZRUNV 
(VVD\V 
2WKHUPHWKRGV 
1$U 

:ULWWHQ DVVHVVPHQW PHWKRGV PRVW RIWHQ XVHG IRU HYDOXDWLQJ WKH VWXGHQWV DUH WKH ZULWWHQ ZRUNV GXULQJ WKH
VHVVLRQZULWWHQH[DPVRIWKHUHVSRQVHVFRQWLQXRXVDVVHVVPHQWZRUNVRIWKHUHVSRQVHVHVVD\V
RIUHVSRQVHV
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 :ULWWHQ
2UDO
,QSUDFWLFH
1$

:KDWDVVHVVPHQWPHWKRGGR\RXILQGPRUHREMHFWLYH" $QVZHUV

:ULWWHQ 
,QSUDFWLFH 
2UDO 
'RQRWDQVZHU 

6WXGHQWV ILQG WKHZULWWHQDVVHVVPHQWDVEHLQJ WKHPRVWREMHFWLYHDQG WKHSUDFWLFDODQG WKHRUDORQH LV
FRQVLGHUHGOHVVREMHFWLYHDQGRIWKHUHVSRQVHV

4XHVWLRQ






(PRWLRQVLQIOXHQFHOHVV
WKHDQVZHU
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,WLVPRUHFRUUHFW
,WVKRZVERWKWKH
NQRZOHGJHDQGWKH
FDSDFLW\IRUV\QWKHVLV1RLQWHUSUHWDWLRQLV
SRVVLEOH
,WPRUHFOHDUO\
PHDVXUHVWKH
NQRZOHGJHOHYHO1$
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$UJXH\RXUFKRLFHIRUWKHUHVSRQVHWRWKHSUHYLRXVTXHVWLRQ $QVZHUV
,WPRUHFOHDUO\PHDVXUHVWKHNQRZOHGJHOHYHO 
,WLVREMHFWLYH 
1$ 
(PRWLRQVLQIOXHQFHOHVVWKHDQVZHU 
0RUHWLPHWRWKLQN 
1RLQWHUSUHWDWLRQLVSRVVLEOH 
,WLVPRUHFRUUHFW 
,WVKRZVERWKWKHNQRZOHGJHDQGWKHFDSDFLW\IRUV\QWKHVLV 

6WXGHQWVEHOLHYHWKDWWKHZULWWHQDVVHVVPHQWLVREMHFWLYHDVLWFOHDUO\PHDVXUHVOHYHORINQRZOHGJH
WHDFKHUVDUHQRWVXEMHFWLYHWKHVWXGHQWV¶DQVZHUVDUHQRWLQIOXHQFHGE\HPRWLRQWKLQNLQJWLPHLVORQJHU
HWF
&RQFOXVLRQ
7KHDQDO\VLVRIWKHVWXGHQWV¶IHHGEDFNVKRZVWKDWWKH\DUHPRVWRIWHQDVVHVVHGE\ZULWWHQHYDOXDWLRQPHWKRGV
QDPHO\ E\ H[DPLQDWLRQ GXULQJ VHVVLRQ 6WXGHQWV ILQG WKLV HYDOXDWLRQ PHWKRG DV EHLQJ REMHFWLYH DV LW H[DFWO\
PHDVXUHVWKHNQRZOHGJHDQGWKHVNLOOVDFTXLUHG
)ROORZLQJWKHVWXG\ZHUDWKHUSOHDGIRUDQRQJRLQJDVVHVVPHQWDQGQRWD ILQDORQH WKDW LV LQVHVVLRQ WKXV
VSDULQJWKHSDUDGR[LFDOVLWXDWLRQVWKHQRWHVH[SUHVVLQJWKHTXDOLW\DQGWKHLPSURYHPHQWGHJUHHDFKLHYHGE\WKH
VWXGHQWVWKH\SHUPDQHQWO\DGMXVWLQJWKHLUHIIRUWLQOHDUQLQJUHGXFLQJWKHJDSEHWZHHQWKHNQRZOHGJHWDXJKWDQG
WKHDPRXQWRIOHDUQHGVNLOOV,QFKHFNLQJNQRZOHGJHLVDSSURSULDWHWRSXWHPSKDVLVRQGHYHORSLQJWKHVWXGHQWV¶
WKLQNLQJE\DVNLQJUHDVRQHGDQVZHUVEDVHGRQ ORJLF WU\LQJ WRJLYH WKHFKHFNLQJPRPHQWD IRUPDWLYHFRQWHQW
6WXGHQWV¶UK\WKPLFHYDOXDWLRQSURYLGHVWKHLUDFWLYHSDUWLFLSDWLRQLQFRXUVHVDQGVHPLQDUVWKHLUIXOOLQYROYHPHQW
LQ WKH WHDFKLQJ± OHDUQLQJSURFHVV(YDOXDWLRQUHJXODULW\KHOSV LPSURYLQJ WKHZRUNVW\OHVWURQJHURXWOLQLQJ WKH
VWXGHQWV¶ DQG WHDFKHUV¶ DFWLYLW\(YDOXDWLRQ¶V FRQWULEXWLRQ LQ LQFUHDVLQJ WKH VWXGHQWV¶ NQRZOHGJH OHYHOPXVW EH
VHHQLQGLIIHUHQWDVSHFWVQRWVLPSOLVWLFYHULILFDWLRQRQO\IXOILOOLQJLWVSXUSRVHXQGHUWKHFUHDWLYHDSSOLFDWLRQRI
WKHSULQFLSOHVRIPRGHUQGLGDFWLFVDQGXQGHUWKHDFKLHYHPHQWRIXQLW\EHWZHHQWKHVWXGHQWV¶ODERXUSRZHUDQG
HIIRUW
)RUWHDFKHUVWRDFKLHYHDQDVVHVVPHQWDVREMHFWLYHDVSRVVLEOHZHILQGLPSRUWDQW
x 7RFOHDUO\DQGULJRURXVO\DVVLJQWKHHGXFDWLRQDOREMHFWLYHVSXUVXHGWKURXJKFKHFNVWKHPLQLPXPSHUPLVVLEOH
SHUIRUPDQFH OHYHO DQG DOVR WKH H[SOLFLW FULWHULD WKDW ZLOO XQGHUSLQ WKH VWXGHQWV¶ HIIHFWLYH DVVHVVPHQW RI
DFDGHPLFSHUIRUPDQFHV
x 7RFRPELQHPXOWLSOHHYDOXDWLRQ WHFKQLTXHVZULWWHQRUDOSUDFWLFDO WHVWV LQDVVHVVLQJ WKHH[WHQW WRZKLFKD
VLQJOH WHDFKLQJ REMHFWLYH ZDV DFKLHYHG DFWLRQ WR EH DFFRPSDQLHG E\ WKH FRYHUDJH RI WKH VWXGHQWV¶
GHILFLHQFLHVDIWHUHDFKRIWKHVHFKHFNV
x 7R FRPELQH WKH LQWHUQDO DVVHVVPHQW FRQGXFWHG E\ WKH WHDFKHU ZKR WHDFKHV WKH \HDU ZLWK WKH H[WHUQDO
HYDOXDWLRQRIVRPHVSHFLDOLVWWHDFKHUVZKRDUHQRWWHDFKLQJDFWLYLWLHVWRWKLV\HDUDQGWRH[SOLFLWO\SUHVHQWWR
VWXGHQWVWKHUHVXOWVDFKLHYHG
x 7RH[SODLQDQGWRXVHWKHVFRULQJVFDOHVXQGHUVWRRGDVXQLWDU\HYDOXDWLYHJULGVEDVHGRQWKHGHFRPSRVLWLRQRI
WKH WDVN WR EH UHVROYHG LQ FOHDU VXEWKHPHV WR EH VFRUHG DFFRUGLQJ WR D SUHYLRXVO\ HVWDEOLVKHG DJUHHPHQW
EHWZHHQWHDFKHUDQGVWXGHQW
x 7R XVH GRFLPRORJ\ WHVWV FRQVLVWLQJ RI D VHW RI TXHVWLRQV RU WRSLFV SUHSDUHG VR WKDW RQ WKH RQH KDQG WR
UHOHYDQWO\FRYHUWKHHQWLUHDUHDRIWKHWDUJHWHGSHUIRUPDQFHDQGVHFRQGO\WRDOORZWKHFRQVWUXFWLRQDQGWKH
XVHRIDVFDOHV
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x 7RGHYHORSIRUHDFKVXEMHFWERWKWKHDVVHVVPHQWUHIHUHQFHIUDPHJHQHUDOUHIHUHQFHV\VWHPVZKHUHWKHFULWHULD
GHULYHV IURP DQG WR ZKLFK LW LV UHODWHG DQG WKH SHUIRUPDQFH GHVFULSWRUV RSHUDWLRQDO LQGLFDWRUV GLUHFWO\
REVHUYDEOHLQWKHSHUIRUPDQFHEHKDYLRXURIVWXGHQWVDQGLQWKHLUUHVXOWVDQGZRUN
:H KLJKO\ UHFRPPHQG SUDFWLFLQJ D VWXGHQWV¶ IRUPDWLYH DVVHVVPHQW ZKLFK VXSSRUWV OHDUQLQJ SURYLGHV
HYHU\RQHZLWK LQIRUPDWLRQ RQ WKH OHDUQLQJ HYROXWLRQ DQG RQ WKH RSSRUWXQLW\ WRPRQLWRU WKHLU RZQ SURJUHVV LQ
OHDUQLQJ WRFRQVFLRXVO\EXLOG WKHNQRZOHGJH LPSURYHPHQWDQGZKHUHDFWLYLW\ UHJXODWLRQILQGVIRUHJURXQG WKH
WHDFKHUV¶HGXFDWLRQVWUDWHJLHV
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